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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Model Pembelajaran 
Konmagas terhadap kemampuan pemahaman konsep pecahan bagi siswa kelas V SD Negeri 
Rejosari Kabupaten Temanggung. Model Pembelajaran Konmagas merupakan model 
pembelajaran perpaduan antara Model Pembelajaran Kontekstual (CTL) dengan Metode 
Matematika Gasing. Jenis Penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain 
nonequivalent control group design. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 
Rejosari Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 2 kelas yakni kelas VA (22 siswa) dan 
kelas VB (21 siswa). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasinya sehingga teknik 
pengambilan sampelnya disebut teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data 
menggunakan dokumentasi dan metode tes. Teknik analisis datanya adalah uji beda rerata. 
Berdasarkan hasil uji beda rerata diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,012<0,05 yang berarti 
Model Pembelajaran KONMAGAS berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep 
pecahan bagi siswa kelas V SD Negeri Rejosari Kabupaten Temanggung. 
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